



































































































































































































































































































































































Brasch 1907–1974）である。1957年に日独協会から刊行されたHakuin und die Zen–Malerei
『白隠と禅画』ならびに1961年にベルリンで出版された著作Zenga, Zen–Malerei 『禅画』60 及び、












































































 1  拙稿「禅画とヨーロッパ― 1960年前後の禅画展をめぐって」『仏教美術論集 第7巻』竹林舎、2014年
11月刊行予定。1959年から1965年の6年間に、主要都市の国立あるいは公立美術館等で行われた大規
模な展覧会の数だけでも、のべ24回。主要な展覧会は年代順に、1959年1月－翌年1月 Malerei des Zen–
Buddhismus in Japan（ベルリン他 )、1961年11月－1964年9月 Sengai en Europe（ローマ他）、1962年
11月－12月 150ans de peinture au Japon. De Gyokudo à Tessai（パリ）、1963年10月－12月 L’Au–delà 
dans l’art japonais（パリ）1965年9月－10月 Japanische Kunst des späten Zen（ベルリン）。
 2 禅画という用語自体が、1957年にクルト・ブラッシュによって使われ出したと考えられる。Kurt Brasch


















けずに海を渡ったことが判明したからである」Michel Temman, Le Japon d’André Malraux ou l’histoire d’une 
révélation. Esquisse d’une relation franco–japonaise, Fondation Canon, Amsterdam, 1995, p. 70、この他 『朝日
新聞』記事1963年11月9日
 9 野間清六「日本美術の“此岸”―パリの日本古美術展をめぐって」『三彩』174号、1964年6月、p. 11
 10 Michel Temman, op. cit. p. 69
 11 Ibid. p. 69
 12 Ibid. p. 22
 13 André Malraux, L’Intemporel, La Métamorphose des Dieux, Gallimard, Paris, 1976 ; Antimémoires, Gallimard, 
Paris, 1967 ; Le Musée imaginaire, Gallimard, Paris, 1965







 18 Vadime et Danielle Elisseeff, La Civilisation japonaise, Les Éditions Arthaud, Paris, 1974







 21 田口知洋「ピカソの陶器と日本陶磁― 陶器芸術における伝統と近代―」『南山大学国際教育センター
紀要』第10号、2009年12月
 22 Balthus, Mémoires de Balthus Recueillis par Alain Vircondelet, Édition du Rocher, Monaco, 2001. “ ... au début 
pourtant si contesté par les autorités académiques qui prétendaient que la tradition voulait que ce fût un 
membre de l’Institut qui soit nommé directeur ”, p. 175
 23 バルテュス「アンドレ・マルローに」『アンドレ・マルローとフランス画壇十二人の巨匠たち』展覧会カ
タログ、出光美術館、1998年、p. 276
 24 Dominique Radrizzani, Japons de Balthus, 『バルテュス展』展覧会カタログ、東京都美術館他、2014年
 25 Balthus, op. cit. p. 58
 26 「美の来訪者四 日本古美術展の使者 バルチュス・ド・ローラ伯 画家」『藝術新潮』1962 年 10 月号、
p. 127；「こんにちは ! パリの日本美術展準備で来日したバルチュス・ド・ローラ伯爵」『朝日新聞』1962
年8月19日夕刊
 27 野間清六「フランスに見せる日本美術」『藝術新潮』1963年10月号、p. 92
 28 野間、同前「フランスに見せる日本美術」、p. 92
 29 『伯林日本古美術展覽會記念展覽目録』帝室博物館、1939年7月
 30 竹本忠雄「関係年表 マルローと日本」『マルローとの対話』人文書院、p. 455
 31 出品作の白隠《阿字》は、マルローの意向を尊重し直前になり追加で出品された。竹本、同前『マルロー
との対話』、pp. 49–54。この作品は、マルローの著作『空想の美術館』で言及される。




 34 拙稿「禅画とヨーロッパ― 1960年前後の禅画展をめぐって」＝註1、p. 170
 35 拙訳。Noma Seiroku, Introduction, L’Au–delà dans l’art japonais, Ex. Cat., Musée du Petit Palais, Paris, 
1963, “ Si la technique était notre seul souci, nous étudierions les premiers peintres Zen. Mais si nous 
considérons la lavis comme une voie d’accès à l’esprit Zen, il nous faut apprécier ces dernières peintures que 
les prêtres Zen ont exécutées non pour faire étalage de leur habileté technique mais pour exprimer l’esprit 
Zen. ” p.19
 36 野間、前掲論文、「パリにおける日本古美術展報告」、p. 32
 37 野間、前掲論文、「日本美術の“此岸”―パリの日本古美術展をめぐって」、p. 11
 38 竹内尚次『白隠』筑摩書房、東京、1964年
 39 野間、前掲論文、「日本美術の“此岸”―パリの日本古美術展をめぐって」、p. 10









 44 竹本忠雄、前掲書『マルローとの対話』、p. 51
 45 野間、前掲論文、「日本美術の“此岸”―パリの日本古美術展をめぐって」、p. 10
 46 野間、同前、p. 11
 47 拙訳。Suzanne Kahn, “Avant–propos”, L’Au–delà dans l’art japonais, Ex.Cat., Musée du Petit Palais, Paris, 
1963, P. 9 “« L’Au–delà dans l’art japonais 》 est donc aussi une invitation à aller au–delà de l’art japonais, c’est–
à–dire au–delà des apparences formelles pour atteindre à leurs souces affectives, à leur présence sacrée. ”
 48 拙訳。Vadime Elisseeff, L’Au–delà dans l’art japonais, Musée du Petit Palais, Paris, 1963, P. 22. “ C’est 
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le but même de cette exposition consacrée à l’au–delà tel que l’exprime la sensibilité japonaise animée 
successivement par les sentiments religieux primitifs, par la foi du bouddhisme traditionnel et par le 












 53 拙訳。Annette Vaillant Les Nouvelles Littéraires, le 10 mai, 1962. “Matisse retrouvant la grâce d’enfance 
n’atteignit pas à cette liberté,expression même d’un affranchissement spirituel sans ombre.” その他にも、P.–
M. Grand “ La grand leçon de tendresse du bouddhisme et le goût d’instruire aux disciplines métaphisiques 
adoucissent et élèvent plusieurs pièces. ” 「仏教における慈愛の大いなる教えと形而上的な規律を説くこと
への熱意が、あまたの作品の質を穏やかな調子のものにし、また高めてもいる」（拙訳）Le Monde, le 




 54 150 ans de peinture au Japon.De Gyokudo à Tessai, Musée du Petit Palais, Paris,1962, P. 25




 57 朝吹登水子「パリの文人画」（『藝術新潮』1963年1月号、pp. 57–58）
 58 『読売新聞』1962年11月29日夕刊
 59 鈴木進「パリの日本文人画―文人画開幕まで―」『Museum』第148号、1963年7月号、p. 27




 62 Temman, op. cit. p. 69
 63 拙訳。“C’est de devenir pour l’Occident tout entire la mandataire du génie japonais.” Temman,op. cit. p. 64
 64 Malraux, Discours à l’occasion de l’inauguration de la Maison Franco–japonaise, 22 février 1960. （拙訳）“ Je 
ne sais ce que le Japon choisira pour la France et bien entendu cela lui apartient, mais ce que la France choisit 
pour le Japon, c’est de devenir pour l’Occident tout entire la mandataire du génie japonais....Il s’agit de dire, 
d’abord, que le Japon n’est pas un héritage de la Chine ; vous Japonais, vous le savez tous mais il n’y a presque 
pas d’Européens qui le sachent en dehors des spécialistes... ” Temman, op. cit. p. 165
 65 拙訳。“ On peut comprendre que dans son esprit que ce rôle ne saurait être confié aux Etats–Unis.Outre 
que les Américains n’ont ni temple ni tombeau, leur histoire est beaucoup moins ancienne, et à certains 
égards, moins flamboyante, que celle de la France. De plus, les relations nippo–américaines ont souvent été 
caractérisées par la mésentente et le conflit.Le constat est claire :la France doit être le compagnon privilégié du 
Japon. ” Temman, op. cit. p. 64
 66 Temman, ibd. p. 65
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図 2  L’Au–delà dans l’art japonais 日 本
古美術展　図録より
 白隠の図版ページ、Musée du Pe-
tit Palais, Paris, 1963　筆者蔵
図 1  L’Au-delà dans l’art japonais, Musée 




 L ’Au-delà dans l ’art japonais, 
Musée du Petit Palais, Paris, 1963
 日本美術における彼岸展　図録　
筆者蔵
図 4  開会式での法要を伝える写真。









年 4 月 より
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図 7  会場風景
 仙厓《これ食うて茶のめ》を熱心に見入る観客。
 『朝日新聞』1963 年 11 月 27 日夕刊より、筆者蔵
図 8  会場入り口の行列





No. 作者 作品タイトル 所蔵
1 風外 自画像 竹内節子
2 風外 自画像 中村丘陵
3 風外 達磨像 中村丘陵
4 風外 船子夾山図 高瀬慎吾
5 風外 竜虎梅竹芦葉達磨 関口常右衛門
6 風外 三社託宣 細川護立
7 風外 釈迦牟尼如来 細川護立
8 沢庵 布袋図 東京国立博物館
9 一絲 朱達磨図 細川護立
10 一絲 破墨山水図 細川護立
11 白隠 大燈国師像 細川護立
12 白隠 拝牛の奴図 細川護立
13 白隠 重杵図 細川護立
14 白隠 海老図 細川護立
15 白隠 坐禅自画像 細川護立
16 白隠 お福の灸図 細川護立
17 白隠 座頭渡橋図 細川護立
18 白隠 蔓瓜野鼡図 細川護立
19 白隠 片岡山達磨図 細川護立
20 白隠 鍾馗水鏡図 細川護立
21 白隠 懶瓚煨芋図 細川護立
22 白隠 布袋すたすた坊主図 細川護立
23 白隠 牛図 細川護立
24 白隠 中字 細川護立
25 白隠 竹字 細川護立
26 白隠 石女夜生児 細川護立
27 白隠 梵字 細川護立
28 白隠 蓮池観音図 佐野隆一
29 白隠 三教老人図 河辺泰
30 白隠 お坊坐禅図 高林寺
31 白隠 栗をとる女図 山本清雄
32 白隠 いざり車図 山本清雄
33 白隠 鷲頭山図 山本清雄
34 白隠 山木（富士）図 山本清雄
35 白隠 出山釈迦図 山本清雄
36 白隠 隻履達磨図 山本清雄
37 白隠 維摩図 山本清雄
38 白隠 大黒天曼荼羅 山本清雄
39 白隠 青面金剛 山本清雄
40 白隠 庵字 禅昌寺
41 白隠 僧臘 禅昌寺
42 白隠 禅心 禅昌寺
43 白隠 達磨 定光寺
44 白隠 臨済 定光寺
45 白隠 雲門像 定光寺
46 白隠 大応 慶雲寺
47 白隠 大燈 慶雲寺
48 白隠 関山像 慶雲寺
49 白隠 七福神寿船図 深沢溥
50 白隠 出山釈迦図 深沢溥
51 白隠 お福団子図 田中信作
52 白隠 万宝の槌図 田中信作
53 白隠 野中の杭図 田中信作
54 白隠 山水図（趙州雲門） 田中信作
55 白隠 草坐達磨図 田中信作
56 白隠 臼と蟻図 田中信作
57 白隠 蓮池観音図 植松重雄
58 白隠 竹箒 植松重雄
59 白隠 布袋曲芸図 植松重雄
60 白隠 白隠自画像 松蔭寺
61 白隠 竜頭観音像 松蔭寺
62 白隠 蛤観音像 松蔭寺
63 白隠 布袋寿袋図 松蔭寺
64 白隠 無尽燈図 松蔭寺
65 白隠 庵字 松蔭寺
66 白隠 常念観世音菩薩 松蔭寺
67 白隠 布袋点茶図 山本正治
68 白隠 一富士図 山本正治
69 白隠 起上り小法師図 山本正治
70 白隠 達磨像 三秀院
71 白隠 達磨像 円福寺
72 白隠 鍾馗像 小林寺
73 白隠 渡唐天神像 選仏寺
74 白隠 竜杖図 薮本荘五郎




76 白隠 箒 祥福寺
77 白隠 茶盌 祥福寺
78 遂翁 神農像 田中信作
79 遂翁 普化和尚像 田中信作
80 遂翁 地獄鬼図 田中信作
81 遂翁 聖訓 田中信作
82 遂翁 聖訓 田中信作
83 遂翁 聖訓 田中信作
84 東嶺 出山釈迦像 竜沢寺
85 東嶺 一葉開五葉図 竜沢寺
86 東嶺 一葉開五葉図 竜沢寺
87 東嶺 神 竜沢寺
88 東嶺 仏 竜沢寺
89 東嶺 儒 竜沢寺
90 東嶺 趙州胡蘆図 深沢溥
91 東嶺 小槌図 深沢溥
92 東嶺 富岳図 深沢溥
93 東嶺 忍字 深沢溥
94 東嶺 南無阿弥陀仏 深沢溥
95 東嶺 一円相 松蔭寺
96 東嶺 宝珠図 松蔭寺
97 仙厓 乞食大燈像 細川護立
98 仙厓 猪頭和尚像 細川護立
99 仙厓 竜潭和尚像 細川護立
100 仙厓 老子騎牛図 細川護立
101 仙厓 行脚図 細川護立
102 仙厓 百丈野鴨子図 細川護立
103 仙厓 虎図 細川護立
104 仙厓 布袋欠伸図 山本清雄
105 仙厓 命をつなぐ妙薬図 山本清雄
106 仙厓 布袋画賛 山本清雄
107 仙厓 盲人の渡橋図 山本清雄
108 仙厓 寒山拾得図 山本清雄
109 仙厓 寒山拾得図 山本清雄
110 仙厓 農夫と武士図 山本清雄
111 仙厓 鯉上観音像 出光佐三
112 仙厓 文殊像 出光佐三
113 仙厓 老子像 出光佐三
114 仙厓 寒山拾得図 出光佐三
115 仙厓 丹霞焼仏図 出光佐三
116 仙厓 香巌撃竹図 出光佐三
117 仙厓 髑髏図 出光佐三
118 仙厓 笹蟹図 出光佐三
119 仙厓 農夫図 出光佐三
120 仙厓 虎（貧者の一灯）図 出光佐三
121 仙厓 目押しの月図 出光佐三
122 仙厓 尾上新七狂言図 出光佐三
123 仙厓 一円相 出光佐三
124 仙厓 山中白雲詩 出光佐三
禅宗絵画　出品目録
No. 作者 作品タイトル 所蔵
1 明兆 紙本墨画白衣観音図 東京国立博物館
2 伝周文 紙本墨画寒山拾得図 東京国立博物館
3 伝周文 紙本墨画山水画 東京国立博物館
4 伝周文 紙本墨画淡彩四季山水図屏風 東京国立博物館
5 雪舟 紙本墨画破墨山水図 東京国立博物館
6 雪舟 紙本墨画慧断臂図 斎年寺
7 如水宗淵 紙本墨画蓮鶺鴒図 東京国立博物館
8 仲安真康 紙本墨画朝陽対月図 東京国立博物館
9 仲安真康 紙本墨画朝陽対月図 東京国立博物館
10 単庵智伝 紙本墨画芦図 東京国立博物館
11 伝狩野元信 紙本墨画槌閣山水図屏風 岡崎正臣
12 海北友松 紙本墨画山水画屏風 相国寺
13 長谷川等伯 紙本墨画猿竹林図屏風 東京国立博物館
14 宮本武蔵 紙本墨画鵜図 永青文庫
15 伝雲谷等顔 本墨金地淡彩梅に鴉図襖貼付 黒田長礼
16 伝雲谷等顔 本墨金地淡彩梅に鴉図襖貼付 黒田長礼
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Zenga that appeared in 1963 in Paris :
The intentions of Zenga exhibition at the “L’Au–delà dans l’art japonais”
Yoshiko OKAMURA
In Western Europe around the 1960s, exhibitions to introduce the Zenga were held in 
various cities and were highly regarded in each country. On the other hand, because the Japanese 
art history research did not come to appreciate Zenga until the 2000s, these exhibitions hosted 
in Europe were almost forgotten until now in Japan. Although mentions of Zenga in Western 
countries including the United States were found here and there, the only detailed essay published 
at the time of the exhibitions with a European focus was written by a scholar of French literature 
named Tadao Takemoto. Therefore, I have re–examined these exhibitions held from 1959 to 1965 
and investigated the process and the intentions of each exhibition. 
For this paper, I have reviewed a particular exhibition called “L’Au–delà dans l’art japonais” 
held in 1963 at the Musée du Petit Palais in Paris. This exhibition was peculiarly noteworthy among 
all the Zenga exhibitions held around the same time because it was a joint national project between 
Japan and France that was planned and orchestrated by France over a span of 5 years. Furthermore,it 
exhibited an unprecedented large number of Zenga and succeeded in receiving the media coverage 
from other Western countries. 
In the first chapter, I introduce three French individuals who played significant roles in the 
progress of the exhibition and their involvement with the Japanese culture : the Minister of Culture 
at the time André Malraux (1901–1977), the curator for the Musée Cernuschi and archaeologist 
Vadime Elisseeff (1918–2002), and the painter Balthus (1908–2001).
In the second chapter, it becomes apparent that Zenga was not highly regarded in Japan at 
the time as the National Museum of Tokyo officials were at a loss when requested for the Zenga 
from France. Additionally, I investigated the impact of the success in France on these Japanese 
exhibition officials.
The third chapter is about the Buddha statues and archaeological materials such as Doki 
potteries, Dogu clay figures, and Haniwa clay figures that were exhibited in addition to the Zenga. 
The Buddhist ritual held during the exhibition opening ceremony is also mentioned as well as the 
reasoning behind Malraux’s naming of the exhibition.
In the fourth chapter, I compare this exhibition with three other Zenga exhibitions held 
before 1963 and further clarify the intention of this exhibition; the three exhibitions are called 
“Malerei des Zen–Buddhismus in Japan”, “Sengai en Europe”, and “150 ans de peinture au Japon, De 
Gyokudo à Tessai ”. This exhibition was a turning point for France as it became the source of Zen 
culture and Zenga whereas it were previously receiving these influences from the United States and 
other Western European countries such as Germany. It was evident that France appreciated Japanese 
culture the most within the western world, and this clearly reflected the standpoint of the French 
government to become Japan’s representative.
In the concluding section, I explained how the French sensed Japan’s transformation into a 
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materialistic country as Japan was rapidly changing from the pre–war “Old Japan” into the “New 
Japan” with a prominent American influence in the early 1960s. Moreover, I investigated the 
intentions of why France planned and hosted these exhibitions with Old Japan spirituality at such 
changing times.
